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2000 2001 2002 2003 2004 2005
人 口（1,000人）
労 働 力 人 口（1,000人）
失 業 率（％）




    4.9
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　（出所）　2005 Gross Domestic Product.
2001 2002 2003 2004 2005
国 内 総 生 産（GDP）
民 間 消 費 支 出
政 府 消 費 支 出
総 資 本 形 成
在 庫 増 減
財 輸 出
財 輸 入
サ ー ビ ス 輸 出

















































2000 2001 2002 2003 2004
農 業 ・ 漁 業 ・ 林 業
鉱 業 ・ 採 石
製 造 業
建 設 業
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道
運 輸 ・ 通 信
販 売 ・ 小 売
金 融 ・ 保 険 ・ 不 動 産
行 政・そ の 他 サ ー ビ ス
不 動 産 収 入
国 内 総 生 産（GDP）
      920
      241
   67,646
   62,054







    1,003
      174
   59,760
   57,167







    1,002
      136
   51,396
   51,534







      824
      116
   44,403
   44,910







      886
       72
   44,455
   40,376










　（出所）「香港統計資料」（表１に同じ）および Hong Kong External Merchandise Trade, 2005年12月号。
2004 2005
貿易総額 輸入 地場輸出 再輸出 貿易総額 輸入 地場輸出 再輸出
中 国 内 地


















   39,999











   44,447
   40,428
   57,915













   41,054











   45,285
   42,465
   68,367
   61,944
全国・地域総額 4,130,237 2,111,123 125,982 1,893,132 4,579,643 2,329,469 136,030 2,114,143
　５　国際収支  （単位：100万香港ドル）
　（注）　＊2005年は第１季から第３季までの計。
　（出所）　2005 Economic Background and 2006 Prospects および「香港統計資料」（表１に同じ）。
2000 2001 2002 2003 2004 2005＊
経 常 勘 定
　財 の 貿 易
　サ ー ビ ス の 貿 易
　収 益
　経 常 移 転
資 本 ・ 金 融 勘 定
　資 本 移 転
　非 準 備 流 動 金 融 資 産
　　直 接 投 資
　　有 価 証 券 投 資
　　金 融 デ リ バ テ ィ ブ
　　そ の 他 の 投 資
　準 備 資 産
誤 差 ・ 脱 漏











   1,661
-179,917
 -78,321





















































































　実 際 支 出
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